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DESCRIPCION: 
Las políticas de paz en Colombia han seguido dos orientaciones 
fundamentales desde los años 80: un enfoque maximalista, representado por 
los violentólogos y un enfoque minimalista, representado por la Teoría de 
Resolución de conflictos. Un tercer enfoque es el abordado actualmente en 
el actual proceso de paz al que llamamos intermedio pues incorpora las dos 
posturas adoptadas en el pasado. Se describe y analiza el contexto y las 
circunstancias que rodearon estos procesos entre el Estado colombiano y 
las insurgencias armadas. La delimitación temática está dada por las 
políticas de paz, las cuales se relacionan directamente con todas las 
políticas públicas, especialmente económicas y del sector externo. Los 
componentes de este trabajo son los enfoques teóricos adoptados en cada 
política de paz, los antecedentes históricos desde el gobierno de Belisario 
Betancur hasta el 2014 y el análisis de los procesos de paz bajo los 
gobiernos de Andrés Pastrana y el primer periodo de Juan Manuel Santos.       
 
METODOLOGÍA:  
Se consultaron fuentes bibliograficas, teóricas, históricas, periodísticas, y 
documentales, contenidos o apuntes de los cursos y las orientaciones de los 
profesores de la Maestría. La metodología se ajusta al tema tratado: 
recopilacion de informacion teórica e histórica para una descripcion de las 
políticas de paz en Colombia; análisis detallado de los dos casos estudiados 
en función de aspectos semejantes y diferencias entre los mismos y, por 
ultimo, conclusiones.  
 
CONCLUSIONES:   
Las conclusiones obtenidas referentes a las políticas de paz adoptadas en 
Colombia, en especial a los procesos de Andrés Pastrana y el de Juan 
Manuel Santos, guardan relación con diferentes momentos históricos y una 
distinta situación político-económica. Con enfoques distintos como los 
adoptados por los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur, Ernesto 































































Samper o el de  Andrés Pastrana, al proponerse objetivos maximalistas, en 
contraste con otras visiones de la Política de Paz, visiones orientadas al 
minimalismo, al desarme de los grupos insurgentes y a su desmonte, sin 
ahondar en las reformas de las estructuras sociales y económicas, como fue 
el caso durante los gobiernos de Virgilio Barco y de César Gaviria y aún, 
otros gobernantes que esperaron, como Julio César Turbay y Álvaro Uribe, 
encontrar en la guerra total y en la victoria militar, la clave para establecer 
una pacificación “forzada”. 
El actual Proceso de paz aborda un enfoque intermedio al integrar en sus 
fases objetivos minimalistas con objetivos maximalistas como los 
planteados para el Posconflicto (3ra. Fase: Construir la Paz). Se pueden 
destacar algunas características que distinguen el actual Proceso en 
relación con aquél emprendido a finales de los años 90. En el trabajo escrito 
se presentan con mayor detalle varios aspectos muy significativos, entre los 
cuales resalto: La definición de una Agenda más realista y rigurosa, La no 
concesión de una zona de “despeje” militar o “zona de distensión”, La 
localización de la Mesa de negociación fuera del territorio colombiano, La 
participación de las víctimas del conflicto armado, los representantes de las 
asociaciones de víctimas, en las rondas de negociación, entre otras muchas. 
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